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D Medarbetarna vid avdelningarna
for analytisk kemi och teknisk analy
tisk kemi kan glädja sig at en perma
nent >>inhysning>> som betyder en av
sevärd resursförstärkning pa under
visningssidan.
Det är mätutrustning, yard cirka
75 000 dollar, mm World Maritime
University, Malmö nu later placera pa
Kemicentrum i Lund som ett perma
nent lan.
Initiativet är WMUs nye rektor, den
amerikanske amiralen SHELDON
KINNEYS. Och bakgrunden är att
den värdefulla mätutrustnmgen skulle
kunna användas betydligt effektivare
om den sâ att saga dagligen finns till
hands fOr avdelningarna pa Kemi
centrum.
Den utbildning i marina analyser,
till exempel identifiering av oljespill,
som de studerande vid WMU behOver
ska de i fortsattningen fa vid Kemi
centrum.
— Ja, vi ska fram Over bidra till den
undervisningen, sager LARS
HARALDSON, 1. kemist, vid avdel
ningen for analytisk kemi.
— Men den här mätutrustningen är
inte sá att saga skraddarsydd for just
marina analyser. Den kan användas
till mycket annat i analysvag och det
är det som är utrakningen med att
nu placera den i Lund.
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USA-Admiral equips Chemistry Faculty
Colleagues at the Departments for Analytic Chemistry and
Technical Analytic Chemistry can be happay for a permanent
“custody” that means an appreciable strengthening of assets
for the teaching section.
This is in the form of measuring equipment worth about
$ 75,000 which the World Maritime University has now placed
in the Chemical Faculty in Lund as a permanent loan.
The initiative is WMUs new Rector, the American Admiral
Sheldon Kinney. The background is that this valuable measuring
equipment could be used much more effectively if it is found
daily (so to speak) within reach of the departments of the
Chemistry Faculty.
This teaching in marine analysis, for example, identifying
oil spill, as the WMU students need, they will be able to
obtain this at the Chemistry Faculty.
— Yes, we shall contribute to this training in the
future, says Lars Haraldson, 1st Chemist in the
Department for Analytic Chemistry.
- However this measuring equipment is not just tailor-made
so to speak for merely marine analysis. It can be used
for much more in the line of analysing and that is why
it is advantageous to have it now placed in Lund.
